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Szanowni Państwo,  
drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!
w ostatnim numerze złożonym w pandemicznym roku 2020 nie może zabraknąć na wstępie listu 
Prezesa Polskiego Towarzystwo Ginekologów i Położników omawiającego aktualności związane z prob-
lemami pojawiającymi się w trakcie pracy w warunkach pandemii SARS-CoV-2. Pandemia, do której 
już się przyzwyczailiśmy, choć jej nie zaakceptowaliśmy, przyczynia się do całkowitej zmiany naszych 
zachowań i przyzwyczajeń, w tym zawodowych. Praca w naszej specjalności, szczególnie w położni-
ctwie, nacechowana dynamiką i niespodziewanymi sytuacjami, wymusza opracowanie algorytmów 
postępowania, które mają zapewnić bezpieczeństwo kobiecie w ciąży i jej dziecku, a jednocześnie 
zaspokoić oczekiwania kulturowo-społeczne związane z macierzyństwem. Ograniczenie towarzystwa 
ojców w trakcie opieki fachowej w placówkach ochrony zdrowia stanowi niewątpliwie dolegliwość dla 
kobiet ciężarnych, ale jednocześnie ma za zadanie zmniejszyć możliwą ekspozycję i transmisję wiru-
sową do minimum. Epidemia wymaga dostosowania się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych 
przez wszystkie strony, zarówno fachowych pracowników ochrony zdrowia, jak i kobiety w ciąży oraz 
ich rodziny w imię bezpieczeństwa nas wszystkich.
Te i wiele innych zagadnień omówiono w publikacji poglądowej dotyczącej opieki nad kobietą 
w trakcie ciąży, porodu i połogu, a także nad noworodkiem w trakcie epidemii SARS-CoV-2. To praca 
wielu wybitnych ekspertów z różnych dziedzin naszej specjalności, w której zawarto aktualne poglądy 
dotyczące profilaktyki i leczenia COVID-19 w ciąży, dlatego warta jest dokładnego przestudiowania 
przez wszystkich lekarzy naszej specjalności.
W kolejnej pozycji przechodzimy do problemu straty ciąży we wczesnym jej okresie w aspekcie 
doznań kobiet dotkniętych tym nieszczęśliwym zdarzeniem. Poronienie jest traumą porównywalną ze 
stratą najbliższej nam osoby, więc opieka nad pacjentką wymaga wyjątkowej empatii i delikatności 
ze strony personelu medycznego. Postępowanie w niepowodzeniach położniczych jest regulowane 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia, tym niemniej, niestety, nadal codzienna praktyka często nie 
spełnia oczekiwań kobiet. Artykuł jest opatrzony komentarzem praktyka położnika z dużego ośrodka 
klinicznego, a Państwa zachęcam do dyskusji i podzielenia się na łamach naszego pisma swoimi 
doświadczeniami.
Następnie przedstawiamy rekomendacje powstałe w 2020 roku, będące owocem pracy zespołów 
ekspertów PTGiP, w których staramy się uporządkować kolejne istotne tematy z dziedziny położnictwa 
i ginekologii. Najpierw przedstawiamy zasady suplementacji w ciąży, które mają za zadanie przeka-
zać aktualną wiedzę (opartą na evidence based medicine) odnośnie do substancji o udowodnionej 
potrzebie uzupełniania w ciąży.  
Kolejne rekomendacje dotyczą nomenklatury kolposkopowej uaktualnionej przez zespół eksper-
tów będących autorytetami w tej dziedzinie. Rekomendacje porządkują terminy używane w opisach 
badań kolposkopowych, ujednolicając je i sugerując powszechne używanie jednego wzoru opisu 
zrozumiałego dla wszystkich ginekologów.
Następną pozycją jest stanowisko zespołu ekspertów PTGiP dotyczące niektórych preparatów 
suplementacji w ciąży.
Ostatnim, ale bardzo ciekawym, artykułem w bieżącym numerze jest komentarz prawnika doty-
czący sprawy sądowej toczącej się po porodzie drogami natury, w wyniku którego urodził się nowo-
rodek manifestujący objawy mózgowego porażenia dziecięcego. Wnioski wyciągnięte z tej sprawy są 
zadziwiające, a sposób procedowania sądu, opierającego się przy wydawaniu wyroku tylko na jednej 
z czterech opinii biegłych, budzi co najmniej zdziwienie. Zachęcam Państwa do dyskusji, a ciekawe 
głosy w sprawie zamieścimy na łamach naszego czasopisma.
Mam nadzieję, że wszyscy czytelnicy są już zaszczepieni, wobec czego wrócimy niebawem do 
normalności także w zakresie spotkań, konferencji i pracy zawodowej. We wrześniu odbędzie się 
Kongres PTGiP, a wcześniej zaplanowano wiele ciekawych mniejszych spotkań, na których – mam 
nadzieję – niebawem się zobaczymy!
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